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と考えられる。死亡した自転車乗員の損傷主主部は、頭 部 （60%)、胸 部 （11%)、腰 



















別紙様式 3 の 2 (課程博士 •論文博士共用）
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を 2つに区分（(a)障害物なし、 （b ) 物陰からの飛び出し）したときのTTC、車両と 
自転車との距離、車両走行速度の各平均値と統計検定結果を調査した。自転車が物陰 
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1 ） 自動車と自転車の接近状況について、自転車乗員が死亡した交通事故とニアミス事象 
を比較検討し、両者が同様の状況で発生していること見出した。それによりニアミス 
事象のデータを把握することで自転車事故の解析が可能であることを見出した。
2 ） 自転車の危険な近接状況を検討し、 「障害物なし」の状況に比べ、 「物陰からの飛び 
出し」の状況において、衝突予測時間が短くなることを見出した。




として論文内容に関連した試問を受け合格したので、博 士 （医学）の学位論文に値するも 
のと認められた。
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